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学
科
目
の
う
ち
で
、
簿
記
論
ほ
ど
面
倒
で
成
績
の
取
り
に
く
い
も
の
は
な
い
、
と
い
う
声
を
学
生
諸
君
の
中
か
ら
よ
く
聴
く
。
大
学
生
に
と
、
、
、
、
っ
て
簿
記
論
は
た
し
か
に
や
く
か
い
な
学
科
目
の
一
っ
に
違
い
な
い
。
理
論
的
解
明
を
基
本
と
す
る
学
問
で
あ
る
こ
と
に
ま
ち
が
い
な
い
が
、
む
し
ろ
、
技
術
的
訓
練
を
基
礎
と
し
て
そ
の
上
に
な
り
た
つ
学
問
で
あ
‘
 
る
た
め
に
、
理
く
つ
好
み
の
大
学
生
に
と
つ
て
は
ま
こ
と
に
イ
ケ
ス
カ
ン
学
科
目
の
―
つ
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
毎
年
の
受
講
生
の
成
績
率
を
し
ら
べ
て
み
る
と
、
平
均
し
て
約
一
一
一
分
の
一
の
人
数
が
欠
点
を
頂
載
す
る
と
い
っ
た
具
合
で
、
四
年
間
受
講
し
続
け
て
つ
い
に
合
格
を
か
ち
得
な
い
学
生
す
ら
で
て
来
る
始
末
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
に
は
、
と
り
わ
け
良
い
成
績
を
採
る
学
生
も
か
な
り
多
い
こ
と
で
あ
る
。
簿
記
論
の
成
績
に
は
中
間
位
に
属
す
る
成
績
簿
記
修
得
の
た
め
の
提
言
（
高
柳
）
簿
記
修
得
上
の
難
点
に
つ
い
て
学
習
指
導
高
柳
龍
芳
簿
記
修
得
の
た
め
の
提
言
七
七
が
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
た
し
か
に
、
良
い
成
績
を
採
る
か
、
欠
点
を
採
る
か
、
に
大
き
く
二
分
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
教
え
る
側
か
ら
し
て
も
、
頭
を
悩
ま
す
問
題
と
な
る
。
簿
記
論
教
育
の
ス
タ
ー
ト
に
当
っ
て
は
、
殆
ん
ど
の
学
生
諸
君
が
白
紙
の
状
態
で
あ
る
た
め
に
、
さ
し
た
る
困
難
は
生
じ
な
い
の
で
あ
る
が
、
一
カ
月
た
ち
、
ニ
カ
月
を
へ
る
に
つ
れ
て
、
段
階
を
追
っ
て
消
化
し
て
ゆ
く
学
生
と
、
理
解
が
で
き
な
く
な
っ
た
学
生
と
に
教
室
の
中
は
二
分
さ
れ
、
決
算
に
入
る
頃
に
は
、
狐
に
つ
ま
ま
れ
た
よ
う
な
顔
つ
き
が
教
室
に
満
ち
て
く
る
。
授
業
は
全
般
的
危
機
の
段
階
に
突
入
す
る
。
理
解
に
達
し
な
い
学
生
は
、
そ
の
ま
ま
と
り
の
こ
さ
れ
、
あ
れ
よ
あ
れ
よ
と
い
う
ま
に
、
授
業
は
ど
ん
ど
ん
進
み
、
気
が
つ
い
た
と
き
に
は
五
里
霧
中
の
う
ち
に
試
験
と
な
り
、
挙
句
は
か
な
り
の
多
く
が
受
験
放
棄
を
し
、
受
験
し
た
中
に
も
落
第
の
数
し
れ
ず
、
ま
あ
い
い
や
、
ま
た
来
年
勉
強
す
る
さ
、
が
繰
返
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
最
終
学
年
に
な
っ
て
追
再
試
験
に
か
か
る
学
科
目
は
、
英
書
と
と
も
に
双
壁
と
な
る
の
が
簿
記
論
で
あ
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。
イ
客
観
的
事
情
に
基
く
難
点
に
つ
い
て
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
事
態
が
な
ぜ
生
じ
て
く
る
の
か
を
、
分
析
し
て
み
よ
う
。技
術
的
訓
練
を
伴
わ
ぬ
簿
記
教
育
か
ら
く
る
難
点
簿
記
論
の
教
育
に
お
い
て
、
歴
史
、
政
策
ま
た
は
原
理
を
取
り
扱
う
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簿
記
修
得
の
た
め
の
提
言
（
高
柳
）
学
科
目
と
根
本
的
に
異
な
る
点
は
、
簿
記
論
で
は
、
技
術
的
訓
練
が
執
拗
に
繰
返
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
簿
記
論
の
中
か
ら
技
術
的
訓
練
を
抜
き
に
し
て
の
教
育
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
、
こ
の
よ
う
な
繰
返
し
行
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
技
術
的
訓
練
を
、
教
室
で
行
う
と
す
れ
ば
、
百
内
至
百
五
十
人
に
達
す
る
受
講
生
の
教
育
は
、
お
よ
そ
不
可
能
と
な
る
。
こ
の
事
態
を
解
決
す
る
方
法
と
し
て
ほ
、
さ
ら
に
簿
記
実
習
な
る
名
目
で
学
科
目
を
増
設
す
る
か
、
簿
記
論
の
講
議
を
さ
い
て
実
習
時
間
に
ふ
り
む
け
る
か
す
れ
ば
よ
い
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
大
学
に
お
け
る
教
科
と
し
て
の
簿
記
論
に
、
こ
の
よ
う
な
学
科
目
の
増
設
ま
た
は
講
議
時
間
を
さ
い
て
の
実
習
は
果
し
て
必
要
な
の
だ
ろ
う
か
。
大
学
に
お
け
る
講
議
の
単
位
の
設
定
は
、
自
習
を
前
提
に
し
て
成
り
た
っ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
知
ら
れ
た
通
り
で
あ
る
。
簿
記
論
の
単
位
の
場
合
も
勿
論
例
外
で
は
な
い
。
た
だ
他
の
学
科
目
に
お
け
る
自
習
と
そ
の
内
容
を
異
に
し
て
い
る
と
云
え
よ
う
。
簿
記
論
で
は
、
自
習
の
多
く
の
時
間
が
記
帳
練
習
に
費
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
講
議
も
技
術
的
訓
練
の
面
は
、
自
習
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
自
明
の
も
の
と
し
て
進
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。
そ
の
た
め
、
講
議
は
殆
ん
ど
技
術
的
訓
練
を
抜
き
に
し
て
進
め
ら
れ
て
ゆ
く
。
そ
の
点
、
試
験
が
論
文
形
式
に
し
た
が
う
学
科
目
に
あ
っ
て
は
、
理
解
の
程
度
に
差
が
あ
っ
て
も
、
教
科
書
を
丸
暗
記
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
も
、
何
と
か
欠
点
を
ま
ぬ
が
れ
う
る
場
合
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
簿
記
論
の
方
は
、
た
と
え
暗
記
力
に
す
ぐ
れ
て
い
て
教
科
書
を
丸
暗
記
し
た
と
こ
ろ
で
、
技
術
的
素
養
が
も
の
を
云
う
代
物
で
あ
る
か
ら
、
い
ざ
試
験
と
な
っ
て
少
し
問
題
が
ひ
ね
ら
れ
て
応
用
力
を
必
要
と
す
る
場
合
に
は
手
も
足
も
で
な
く
な
る
。
こ
の
点
、
応
用
能
力
を
必
要
と
す
る
こ
、、
と
か
ら
数
学
に
似
て
い
る
。
商
・
経
の
学
部
に
学
ぶ
諸
君
は
云
う
「
数
学
の
如
き
は
苦
手
で
あ
る
故
に
、
我
が
輩
は
こ
の
学
部
を
え
ら
ん
だ
の
で
あ
る
」
と
。
そ
の
よ
う
な
諸
君
に
は
ま
こ
と
に
同
情
の
限
り
で
は
あ
る
が
、
簿
記
の
原
理
な
ど
、
初
歩
の
段
階
で
は
ま
こ
と
に
単
純
簡
明
で
あ
っ
て
中
学
生
で
さ
え
も
理
解
可
能
な
の
で
あ
る
か
ら
、
同
情
の
範
囲
も
中
学
生
な
み
の
知
恵
に
対
し
て
で
あ
る
こ
と
を
お
こ
と
わ
り
し
て
お
゜
＜
 さて
、
マ
ス
・
プ
ロ
教
育
の
欠
陥
の
一
っ
は
、
学
生
諸
君
が
理
解
を
し
よ
う
と
し
ま
い
と
、
教
え
る
側
に
お
い
て
お
か
ま
い
な
し
に
講
議
が
進
め
ら
れ
て
し
ま
う
た
め
に
、
勉
強
を
し
な
い
学
生
が
取
り
残
さ
れ
て
ゆ
く
、
と
い
う
処
に
も
あ
る
。
こ
の
限
り
に
お
い
て
は
、
学
生
諸
君
の
側
に
お
い
て
解
決
の
道
を
見
出
し
う
る
可
能
性
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
、
、
、
、
、
、
、
自
習
を
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。
簿
記
論
の
自
習
は
自
宅
研
修
が
可
能
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
マ
ス
・
プ
ロ
教
育
の
弊
害
を
い
く
分
で
も
緩
和
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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教
育
設
備
の
不
備
に
つ
い
て
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
学
校
に
よ
っ
て
は
、
決
算
処
理
の
方
法
な
ど
を
、
電
子
計
算
機
を
利
用
し
て
教
え
て
い
る
処
が
あ
る
と
い
う
。
ま
こ
と
に
う
ら
や
ま
し
い
限
り
で
あ
る
が
、
そ
こ
ま
で
ゆ
か
な
く
と
も
、
簿
記
実
習
用
の
教
室
が
あ
っ
て
、
図
解
が
で
き
た
り
、
た
え
ず
記
帳
訓
練
の
で
き
る
机
な
ど
が
用
意
さ
れ
て
い
れ
ば
、
薄
記
へ
の
興
味
、
学
習
態
度
も
自
か
ら
好
転
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
学
校
の
予
算
、
学
生
数
な
ど
の
理
由
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
整
備
は
こ
こ
し
ば
ら
く
は
希
み
う
べ
く
も
な
い
。さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
設
備
が
大
半
の
大
学
に
お
い
て
実
施
さ
れ
て
い
な
い
現
状
を
推
量
す
る
に
、
や
ほ
り
、
大
学
は
実
学
を
教
え
る
よ
り
も
、
学
問
の
理
論
的
究
明
を
な
す
処
に
主
眼
が
お
か
れ
て
い
る
と
い
う
伝
統
に
基
く
点
が
見
う
け
ら
れ
る
。
そ
こ
ま
で
窮
屈
に
考
え
な
く
と
も
、
こ
の
点
、
薄
記
論
を
と
り
あ
げ
て
み
て
も
、
大
学
に
お
け
る
講
議
の
内
容
は
、
高
校
教
育
の
そ
れ
と
軌
を
一
に
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
締
記
論
を
学
ぶ
以
上
、
大
学
生
た
る
も
の
、
高
校
で
学
ぶ
程
度
の
記
帳
技
術
は
、
講
議
を
う
け
る
途
次
に
お
い
て
逐
次
自
ら
修
得
を
終
え
て
い
て
然
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
主
観
的
事
情
に
基
く
難
点
に
つ
い
て
簿
記
論
学
習
の
難
点
と
し
て
の
客
観
的
事
情
は
大
体
以
上
の
如
き
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
簿
記
論
学
習
の
主
観
的
2
 癖
記
修
得
の
た
め
の
提
言
（
高
柳
）
ロ
七
九
態
度
が
問
題
と
な
っ
て
こ
よ
う
。
さ
て
、
本
学
の
簿
記
論
の
教
材
「
要
説
簿
記
論
」
は
、
本
学
会
計
の
諸
先
生
が
、
そ
の
研
究
の
成
果
を
集
め
て
こ
れ
を
簡
明
に
砕
き
、
理
解
し
や
す
く
綱
纂
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
自
画
自
讃
で
は
な
く
、
他
の
簿
記
書
に
比
べ
て
、
大
学
教
材
に
は
ま
こ
と
に
よ
く
で
き
て
い
る
と
思
う
。
理
論
的
構
成
に
お
い
て
も
か
な
り
水
準
の
高
い
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
か
と
云
っ
て
理
に
走
り
す
ぎ
る
こ
と
な
く
、
技
術
的
解
明
も
適
宜
こ
れ
を
採
り
入
れ
て
理
解
を
容
易
に
し
て
い
る
。
大
学
生
の
教
材
と
し
て
実
理
を
兼
ね
た
最
適
な
も
の
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。
し
か
し
、
ど
ち
ら
か
と
云
え
ば
、
「
実
」
に
便
宜
と
い
う
よ
り
は
「
理
」
に
富
ん
だ
綱
集
内
容
で
あ
る
た
め
に
、
学
生
諸
君
に
と
っ
て
は
い
さ
さ
か
消
化
不
良
を
生
じ
さ
せ
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
否
定
し
が
た
い
。
こ
の
教
材
を
ひ
も
ど
く
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
前
述
の
よ
う
に
大
学
の
教
育
方
針
か
ら
云
っ
て
も
、
た
し
か
に
大
学
の
簿
記
論
教
育
は
、
技
術
的
訓
練
の
面
で
等
閑
に
付
さ
れ
て
い
る
傾
向
が
極
め
て
強
い
と
云
え
る
。し
た
が
っ
て
、
簿
記
論
を
学
ぶ
諸
君
が
、
こ
こ
で
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
何
度
も
繰
返
す
よ
う
で
あ
る
が
、
記
帳
練
習
を
繰
返
し
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
技
術
的
訓
練
を
習
慣
づ
け
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
訓
練
を
等
閑
に
す
る
な
ら
ば
、
た
と
へ
、
マ
ス
・
。
フ
ロ
教
育
が
解
消
さ
れ
、
り
っ
ば
な
簿
記
教
育
の
専
門
教
室
が
完
備
し
て
も
、
簿
記
論
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簿
記
修
得
の
た
め
の
提
言
（
高
柳
）
、、
の
修
得
が
行
わ
れ
え
な
い
こ
と
ほ
同
じ
で
あ
る
。
大
学
生
は
理
く
つ
に
強
い
若
者
で
あ
る
ば
か
り
に
、
高
校
生
の
よ
う
な
手
仕
事
な
ど
馬
鹿
げ
た
こ
と
が
今
更
で
き
る
か
、
と
い
う
気
持
、
い
く
ら
で
も
理
解
し
て
ほ
あ
げ
ら
れ
る
が
、
い
く
ら
理
解
し
て
上
げ
た
処
で
、
つ
い
に
簿
記
の
修
得
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
こ
と
も
理
解
し
て
も
ら
い
た
い
。
手
仕
事
の
繰
、
、
、
、
、
、
返
し
が
、
あ
の
見
事
な
音
色
を
最
後
に
出
さ
せ
る
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
練
習
に
も
ま
た
似
て
い
る
。
簿
記
の
原
理
を
体
得
し
た
と
き
、
簿
記
ほ
ど
面
白
い
学
問
も
ま
た
な
い
の
で
あ
る
。
、、
簿
記
の
学
習
は
ス
ポ
ー
ツ
に
も
似
て
い
る
。
訓
練
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
、
上
達
の
方
法
は
な
い
。
柔
道
や
野
球
の
解
説
書
を
い
く
ら
熟
読
玩
味
し
た
処
で
そ
の
極
意
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
と
同
断
で
あ
る
。
毎
週
熱
心
に
講
議
に
出
席
し
て
み
て
も
、
そ
の
効
果
は
目
に
見
え
る
程
に
は
挙
が
ら
な
い
の
が
通
常
で
あ
る
と
云
え
よ
う
。
先
生
の
顔
さ
え
み
て
い
れ
ば
安
心
で
き
た
義
務
教
育
と
は
自
か
ら
異
な
る
。
さ
い
ご
に
、
他
の
歴
史
、
政
策
、
原
理
を
教
え
る
学
科
目
と
自
習
の
方
法
で
異
な
る
点
を
指
摘
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
学
科
目
は
、
大
抵
の
場
合
、
講
議
に
お
い
て
示
唆
を
与
え
ら
れ
て
そ
こ
か
ら
興
味
が
発
展
し
て
自
ら
研
究
方
向
を
見
出
す
態
度
で
自
習
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
簿
記
論
で
は
、
技
術
的
訓
練
を
自
ら
に
課
し
て
理
解
を
深
め
、
講
議
に
お
い
て
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
ゆ
く
か
に
興
味
を
お
ぽ
え
る
態
度
で
自
習
に
の
ぞ
む
べ
ぎ
な
の
で
あ
る
。
前
章
か
ら
の
当
然
の
帰
結
で
あ
る
が
、
簿
記
を
初
め
て
学
ぶ
人
に
対
し
て
い
く
ら
云
っ
て
も
云
い
す
ぎ
で
な
い
こ
と
は
、
一
に
も
一
一
に
も
、
記
帳
練
習
を
繰
返
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
記
帳
練
習
は
、
中
学
校
・
高
等
学
校
時
代
に
経
験
を
も
た
な
い
人
に
と
っ
て
は
、
ま
た
は
そ
れ
に
似
た
経
験
を
し
て
い
て
も
、
も
は
や
そ
の
よ
う
な
訓
練
は
卒
業
し
た
の
だ
と
考
え
て
い
る
人
に
と
っ
て
は
、
か
な
り
の
苦
痛
を
伴
う
も
の
で
あ
る
が
、
あ
る
程
度
の
時
期
を
経
て
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
、
興
味
が
湧
い
て
く
る
の
ほ
、
囲
碁
ヽ
や
ス
ボ
ー
ツ
に
似
て
い
る
。
囲
碁
と
似
て
い
な
い
点
は
、
囲
碁
な
ら
、
敵
は
外
部
に
い
る
が
、
簿
記
の
訓
練
に
お
け
る
敵
は
内
部
に
い
る
と
い
う
点
で
敵
懐
心
旺
盛
な
若
者
に
と
っ
て
は
苦
手
で
あ
る
。
ス
ボ
ー
ツ
と
似
て
い
な
い
点
は
、
そ
れ
は
肉
体
的
苦
痛
に
耐
え
る
よ
り
も
頭
脳
的
苦
痛
に
耐
え
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
点
で
ホ
ル
モ
ン
過
剰
の
青
年
に
は
苦
手
で
あ
る
。
自
己
の
内
な
る
敵
と
戦
い
、
理
知
の
訓
練
を
経
て
人
格
は
完
成
す
る
。
大
学
時
代
は
意
義
深
き
青
春
の
と
き
で
あ
る
こ
と
を
悟
る
べ
き
で
あ
る
。
さ
て
、
記
帳
練
習
を
繰
返
せ
と
云
っ
た
が
、
記
帳
練
習
ば
か
り
を
続
け
る
の
で
は
、
自
然
、
精
神
的
疲
労
も
加
わ
り
、
興
味
を
失
う
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
解
説
書
を
読
む
こ
と
を
合
間
に
入
れ
な
が
ら
学
習
を
進
簿
記
を
初
め
て
学
ぶ
人
に
八
〇
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番
場
嘉
一
郎
•
井
め
る
の
が
効
果
的
で
あ
ろ
う
。
記
帳
練
習
を
行
え
ば
、
そ
こ
に
疑
問
が
湧
き
、
自
ら
考
え
、
ま
た
読
み
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
初
学
の
う
ち
の
学
習
方
法
と
し
て
は
、
や
は
り
時
間
的
配
分
を
自
ら
設
計
す
る
こ
と
に
よ
り
、
解
説
書
独
習
と
記
帳
練
習
と
の
一
日
量
を
定
め
て
毎
日
少
し
づ
つ
で
も
よ
い
か
ら
行
う
の
が
よ
い
。
講
議
の
あ
る
前
日
に
予
習
乃
至
復
習
を
行
お
う
と
思
っ
て
も
、
興
味
の
薄
い
学
科
目
に
つ
い
て
は
つ
い
億
劫
と
な
っ
て
止
め
て
し
ま
う
の
が
落
ち
で
あ
る
。
講
議
を
中
心
に
考
え
ず
に
、
自
習
を
中
心
に
考
え
て
、
講
議
は
そ
れ
を
補
う
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
は
、
簿
記
の
勉
学
は
、
`
 
語
学
の
そ
れ
と
似
て
い
る
。
単
語
を
お
ぼ
え
、
辞
書
を
引
き
な
が
ら
初
め
て
学
ぶ
語
学
は
単
調
で
苦
痛
な
学
科
目
で
あ
っ
た
。
と
に
か
く
、
毎
日
少
し
づ
つ
で
よ
い
か
ら
、
欠
か
す
こ
と
な
く
、
必
ず
自
習
を
す
る
習
慣
を
身
に
つ
け
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
学
習
の
都
合
上
、
毎
日
練
習
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
週
単
位
で
も
よ
い
か
ら
予
定
量
を
定
め
て
、
決
め
た
曜
日
に
完
遂
す
る
よ
う
計
画
を
樹
て
実
施
す
る
こ
と
で
あ
る
。
語
学
の
履
習
と
同
様
、
簿
記
技
術
の
修
得
は
、
根
気
の
積
重
ね
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
せ
ぬ
限
り
、
上
達
は
期
し
難
い
で
あ
ろ
う
。
記
帳
練
習
を
行
う
に
都
合
の
よ
い
練
習
帳
ほ
次
の
よ
う
な
も
の
が
定
評
が
あ
る
。
0
商
業
簿
記
ワ
ー
ク
・
プ
ッ
ク
ニ
級
及
び
三
級
八
上
達
雄
（
中
央
経
済
社
）
各
―
―
―
1
0円。
。
実
力
錬
成
簿
記
ワ
ー
ク
・
プ
ッ
ク
ニ
級
及
び
三
級
•
国
芳
（
中
央
経
済
社
）
各
―
―
―
1
0円
。
0
記
帳
練
習
帳
沼
田
嘉
穂
（
同
文
館
出
版
）
二
六
0
円。
こ
れ
ら
の
練
習
帳
を
マ
ス
タ
ー
で
き
れ
ば
、
簿
記
の
理
解
力
と
応
用
能
力
を
習
練
で
き
、
商
工
会
議
所
検
定
に
基
づ
く
三
級
・
ニ
級
の
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
解
説
書
を
読
む
だ
け
で
は
仲
々
理
解
し
に
く
い
点
が
、
記
帳
練
習
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
か
ら
氷
解
し
、
簿
記
論
の
理
解
を
早
め
る
こ
と
に
も
な
る
。
つ
ぎ
に
、
簿
記
の
解
説
書
と
し
て
定
評
の
あ
る
初
学
者
向
き
の
も
の
を
例
挙
し
て
み
よ
う
。
0
明
解
商
業
簿
記
中
山
庚
子
男
（
中
央
経
済
社
）
＿
―
-
五
0
円。
0
複
式
簿
記
の
手
ほ
ど
き
佐
藤
精
一
(
”
）
一
―
-
五
0
円。
0
商
業
簿
記
関
口
重
之
(
”
)
四
0
0円。
0
商
業
簿
記
の
学
び
方
大
山
政
雄
(
”
)
七
0
0円。
0
初
等
簿
記
読
本
近
藤
隆
英
(
”
)
二
五
0
円。
。
最
近
簿
記
要
説
明
治
学
院
大
学
会
計
学
研
究
室
編
（
九
八
0
円。
近
藤
・
神
納
°
簿
記
の
手
ほ
ど
き
片
野
一
郎
（
同
文
館
出
版
）
―
-
三
0
円。
0
簿
記
通
論
田
島
四
郎
(
I
I
)
四
八
0
円。
以
上
の
教
科
書
は
、
す
べ
て
初
め
て
簿
記
を
学
ぶ
人
々
に
と
っ
て
わ
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）
一
二
九
〇
か
り
安
く
解
説
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
い
づ
れ
で
も
よ
い
か
ら
一
冊
を
選
ん
で
読
む
こ
と
を
す
す
め
る
。
な
お
、
初
歩
的
解
説
書
と
し
て
一
応
簿
記
の
体
系
に
つ
い
て
も
か
な
り
の
説
明
を
加
え
、
か
つ
練
習
問
題
を
も
畳
富
に
取
り
揃
え
た
も
の
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
書
物
を
あ
げ
て
み
た
。
0
検
定
簿
記
講
議
番
場
嘉
一
郎
•
井
上
達
雄
（
中
央
経
済
社
）
ニ
級
・
三
級
各
二
0
0円。
0
簿
記
理
論
と
問
題
演
習
企
業
経
理
総
合
研
究
会
(
I
I
)
七
八
0
円。
つ
ぎ
に
、
一
通
り
初
歩
的
な
簿
記
を
学
び
終
え
た
人
々
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
教
科
書
も
適
当
で
あ
ろ
う
。
。
簿
記
教
科
書
沼
田
嘉
穂
（
同
文
館
出
版
）
四
九
0
円。
0
簿
記
演
習
横
浜
市
立
大
学
会
計
学
研
究
室
（
円。
。
現
代
簿
記
精
解
佐
藤
孝
一
（
中
央
経
済
社
）
六
五
0
円。
こ
れ
ら
の
教
科
書
は
大
学
生
向
き
に
編
集
さ
れ
て
い
る
の
で
、
理
論
的
に
も
か
な
り
高
度
な
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
か
つ
練
習
問
題
も
豊
富
に
採
り
入
れ
て
い
る
。
「
要
説
簿
記
論
」
と
、
構
成
内
容
の
と
ら
え
方
に
お
い
て
そ
の
角
度
を
異
に
し
て
い
る
の
で
、
副
読
本
と
し
て
座
右
に
そ
な
え
る
こ
と
を
す
す
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
の
参
考
例
に
引
い
た
教
科
書
を
段
階
的
に
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
認
会
計
士
二
次
試
験
又
ほ
税
理
士
試
験
を
受
験
し
よ
う
と
す
る
諸
君
に
と
っ
て
も
、
簿
記
論
は
面
倒
な
受
験
科
目
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
受
験
科
目
の
中
で
学
習
に
最
も
多
く
の
時
間
を
か
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
が
こ
の
簿
記
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
試
験
の
内
容
に
つ
い
て
は
す
で
に
多
く
の
手
引
書
（
「
税
理
士
試
験
へ
の
手
引
・
税
理
士
試
験
便
覧
・
公
認
会
計
士
試
験
へ
の
手
引
・
公
認
会
計
士
試
験
便
覧
…
…
こ
れ
ら
は
本
学
の
図
書
館
閲
覧
室
に
備
え
ら
れ
て
い
る
）
が
で
て
い
る
の
で
省
略
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
受
験
を
目
指
す
人
は
、
何
よ
り
も
ま
づ
簿
記
の
修
得
を
最
初
に
行
な
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
簿
記
の
学
習
過
程
に
関
し
て
云
え
ば
、
そ
れ
は
語
学
や
数
学
の
学
習
過
程
に
よ
く
類
似
す
る
。
大
学
受
験
に
際
し
て
語
学
と
数
学
の
科
目
は
、
つ
け
や
き
ば
の
よ
う
な
勉
強
の
仕
方
で
は
と
て
も
間
に
合
う
も
の
で
な
い
こ
と
、
既
に
身
を
も
っ
て
体
験
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
充
分
理
解
で
き
る
と
思
う
が
、
簿
記
の
学
習
は
そ
れ
ら
の
学
習
と
同
じ
よ
う
に
、
コ
ッ
コ
ツ
と
丹
念
に
積
み
上
げ
た
努
カ
の
成
果
の
み
が
実
を
結
ぶ
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
一
度
修
得
す
れ
ば
、
他
の
学
科
目
に
比
ぺ
て
こ
の
簿
記
は
容
易
に
忘
れ
さ
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
し
っ
か
り
と
身
に
つ
く
も
の
で
あ
る
。
公
認
会
計
士
又
は
税
理
士
試
験
を
め
ざ
す
人
に
一
応
大
学
生
の
素
養
と
し
て
の
簿
記
の
修
得
が
な
さ
れ
た
と
云
え
よ
う
。
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こ
の
よ
う
な
簿
記
学
習
の
性
格
か
ら
も
云
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
一
科
目
づ
つ
、
各
個
撃
破
が
可
能
で
あ
る
税
理
士
試
験
に
あ
っ
て
は
、
面
倒
で
は
あ
っ
て
も
、
大
学
に
お
い
て
簿
記
論
を
勉
強
し
て
い
る
期
間
に
、
簿
記
論
の
試
験
に
合
格
し
て
し
ま
う
こ
と
を
ま
づ
何
よ
り
も
唯
一
の
目
標
に
す
る
こ
と
が
得
策
の
よ
う
で
あ
る
。
一
度
に
全
科
目
に
合
格
せ
ね
ば
な
ら
な
い
公
認
会
計
士
試
験
に
お
い
て
も
、
ま
づ
始
め
に
、
時
間
を
か
け
て
簿
記
論
（
及
び
こ
れ
と
平
行
し
て
原
価
計
算
論
）
を
修
得
し
て
お
く
こ
と
で
あ
る
。
一
度
修
得
す
れ
ば
、
仲
々
忘
れ
な
い
と
い
う
点
で
、
試
験
間
際
の
追
い
込
み
に
入
っ
て
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
暗
記
物
と
呼
ば
れ
る
学
科
目
に
、
安
心
し
て
全
力
を
集
中
で
き
る
有
利
さ
を
伴
な
う
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
こ
れ
ら
の
国
家
試
験
に
お
い
て
、
一
般
に
使
用
さ
れ
て
い
て
風
評
の
高
い
参
考
書
を
あ
げ
て
み
た
。
0
新
版
簿
記
論
田
島
四
郎
（
税
務
経
理
協
会
）
八
五
0
円。
°
体
系
簿
記
問
題
精
説
沼
田
嘉
穂
（
中
央
経
済
社
）
―
二
0
0円。
0
精
説
簿
記
論
井
上
達
雄
(
I
I
)
七
0
0円。
0
複
式
簿
記
通
論
山
桝
忠
恕
(
”
)
五
0
0円。
0
新
版
実
務
簿
記
精
解
宮
坂
保
清
(
I
I
)
―二
0
0円。
0
株
式
会
社
簿
記
会
計
栗
山
・
守
永
(
”
)
九
0
0円。
受
験
の
た
め
の
参
考
書
は
、
一
・
ニ
冊
に
限
定
し
て
、
こ
れ
を
徹
底
的
に
精
読
マ
ス
タ
ー
す
る
の
が
賢
明
な
方
法
で
あ
る
。
な
お
、
試
験
委
八
員
が
決
定
す
れ
ば
、
そ
の
人
の
著
作
を
読
ん
で
お
く
の
が
得
策
で
あ
る
。
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
受
験
に
役
立
つ
簿
記
は
、
理
論
の
解
明
に
力
点
を
お
く
と
い
う
よ
り
は
、
技
術
的
訓
練
の
結
果
が
も
の
を
云
う
の
で
あ
る
か
ら
、
受
験
目
的
の
学
習
に
お
い
て
も
、
徹
頭
徹
尾
、
練
習
問
題
を
自
ら
の
手
で
解
く
習
練
が
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
の
練
習
問
題
を
手
が
け
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
0
簿
記
論
問
題
練
習
ノ
ー
ト
小
田
切
松
義
（
税
務
経
理
協
会
）
八
0
0円
0
簿
記
問
題
演
習
ノ
ー
ト
宮
坂
保
清
(
”
)
五
0
0円。
な
ど
の
ノ
ー
ト
も
あ
る
が
、
主
と
し
て
過
去
の
試
験
問
題
を
と
り
あ
げ
て
反
復
練
習
す
る
の
が
、
実
力
を
養
成
す
る
に
は
最
も
よ
い
方
法
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
、
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
問
題
集
が
あ
る
。
。
公
認
会
計
士
第
二
次
試
験
問
題
解
答
集
〔
I
〕
（
中
央
経
済
社
）
0
総
合
簿
記
会
計
問
題
詳
解
(
I
I
)
0
税
理
士
試
験
重
点
シ
リ
ー
ズ
の
う
ち
、
．
簿
記
論
の
重
点
詳
解
）
 
（
 
0
税
理
士
試
験
体
系
問
題
シ
リ
ー
ズ
の
う
ち
、
体
系
簿
記
論
問
題
詳
解
（
）
な
ど
で
あ
る
。
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な
お
、
試
験
日
、
場
所
、
委
員
、
合
格
者
名
の
発
表
な
ど
の
受
験
情
報
や
、
学
習
指
導
、
問
題
練
習
、
通
信
添
削
な
ど
を
含
み
、
簿
記
受
験
の
対
策
に
好
適
な
雑
誌
と
し
て
は
、
「
会
計
人
コ
ー
ス
」
（
中
央
経
済
社
）
、
「
税
経
セ
ミ
ナ
ー
」
（
税
務
経
理
協
会
）
な
ど
が
広
く
読
ま
れ
て
い
る
。
0
税
理
士
受
験
対
策
の
た
め
の
勉
学
の
場
を
も
ち
た
い
人
は
、
本
学
に
お
い
て
は
「
税
理
士
同
志
会
」
な
る
同
好
会
が
存
し
て
お
り
、
熱
心
な
同
好
の
志
が
集
り
た
え
ず
お
互
い
の
研
讃
を
重
ね
て
い
る
の
で
、
将
来
に
そ
の
職
業
を
か
け
た
い
と
思
う
人
は
参
加
す
る
こ
と
を
す
す
め
る
。
な
お
、
入
会
資
格
は
商
工
会
議
所
検
定
簿
記
一
ー
一
級
の
資
格
を
有
す
れ
ば
一
年
生
か
ら
入
部
で
き
る
。
。
な
お
、
受
験
対
策
が
目
的
で
は
な
い
が
簿
記
会
計
に
興
味
を
抱
き
、
一
層
深
く
理
論
的
研
究
を
積
み
た
い
人
は
、
本
学
の
ク
ラ
ブ
で
あ
る
「
商
学
研
究
会
会
計
学
研
究
部
」
に
席
を
お
い
て
勉
学
さ
れ
れ
ば
好
都
合
で
あ
ろ
う
。
一
年
生
よ
り
入
部
で
き
る
。
こ
の
ク
ラ
ブ
は
、
優
秀
な
ゼ
ミ
ナ
リ
ス
テ
ン
を
過
去
に
お
い
て
多
く
生
み
だ
し
、
会
計
担
当
者
と
し
て
一
流
の
企
業
に
活
躍
し
て
い
る
先
雖
を
育
て
て
来
た
。
。
さ
ら
に
、
本
学
に
お
い
て
は
「
公
認
会
計
士
試
験
受
験
研
究
会
」
の
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
研
究
会
は
、
本
学
の
出
身
者
で
現
在
公
認
会
計
士
と
し
て
活
躍
さ
れ
て
い
る
方
々
が
卒
先
し
て
指
導
に
当
ら
れ
て
い
る
会
で
あ
り
、
毎
年
秋
に
会
員
を
募
集
し
て
い
る
。
会
員
の
資
格
は
二
年
生
以
上
の
本
学
在
学
生
及
び
卒
業
生
か
ら
な
り
、
秋
の
適
当
な
日
を
選
び
、
簿
記
論
及
び
財
務
諸
表
論
の
試
験
を
行
っ
て
、
そ
の
中
か
ら
成
績
優
良
な
も
の
を
撰
抜
し
て
会
員
と
す
る
。
試
験
日
は
適
時
発
表
す
る
。
試
験
の
程
度
は
毎
年
の
経
験
に
よ
る
と
、
商
工
会
議
所
簿
記
検
定
試
験
の
二
級
か
ら
一
級
程
度
の
問
題
で
あ
る
。
当
研
究
会
の
会
員
と
な
っ
た
も
の
ほ
、
天
六
校
舎
一
二
階
の
「
公
認
会
計
士
試
験
研
究
会
」
室
に
お
い
て
、
た
え
ず
勉
強
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
に
は
、
受
験
に
必
要
な
書
籍
、
雑
誌
が
備
置
さ
れ
て
い
て
自
由
に
閲
買
で
き
る
。
ま
た
、
公
認
会
計
士
試
験
の
前
約
半
年
間
に
亙
っ
て
、
公
認
会
計
士
の
指
導
の
も
と
に
、
受
験
対
策
講
座
が
設
け
ら
れ
、
試
験
も
適
宜
実
施
さ
れ
る
の
で
、
試
験
突
破
の
た
め
の
実
力
養
成
に
は
最
適
の
鍛
練
場
と
な
る
。
初
学
年
の
諸
君
で
、
職
業
会
計
人
を
目
指
す
人
は
、
是
非
こ
の
研
究
会
の
会
員
と
な
る
こ
と
を
お
す
す
め
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
国
家
試
験
を
突
破
す
る
た
め
に
は
、
大
学
へ
入
学
し
た
と
同
時
に
勉
強
を
始
め
て
も
早
く
は
な
い
の
で
あ
る
。
（
終
）
付
記
。
公
認
会
計
士
第
二
次
試
験
科
目
。
会
計
学
（
締
記
、
財
務
諸
表
論
、
原
価
計
算
及
び
監
査
論
に
分
け
る
。
）
、
経
営
学
、
経
済
学
並
び
に
商
法
（
海
商
、
手
形
及
び
小
切
手
に
関
す
る
部
分
を
除
く
）
で
あ
る
。
八
四
307 
な
お
、
合
格
点
数
は
一
科
目
に
つ
き
四
十
点
以
上
、
七
科
目
平
均
六
十
点
以
上
で
、
全
科
目
を
一
度
の
受
験
で
。
ハ
ス
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
0
税
理
士
試
験
科
目
。
所
得
税
法
、
法
人
税
法
、
相
続
税
法
、
国
税
徴
収
法
、
事
業
税
、
固
定
資
産
税
の
う
ち
三
科
目
、
た
だ
し
、
所
得
税
法
又
は
法
人
税
の
い
ず
れ
か
一
科
目
を
必
ず
選
択
す
る
。
並
び
に
、
簿
記
論
及
び
財
務
諸
表
論
の
二
科
目
。
す
な
わ
ち
、
税
法
と
会
計
学
と
併
せ
て
五
科
目
で
あ
る
。
な
お
、
合
格
点
数
は
一
科
目
に
つ
き
六
十
点
以
上
で
あ
る
が
、
全
科
目
を
一
度
に
受
験
し
て
も
よ
し
、
一
科
目
ま
た
は
数
科
目
づ
つ
受
験
し
て
も
よ
い
。
六
十
点
以
上
の
成
績
を
採
っ
た
科
目
に
つ
い
て
は
以
後
の
試
験
を
免
除
さ
れ
る
。
ま
た
、
受
験
資
格
は
、
本
学
商
学
部
学
生
に
つ
い
て
は
教
養
課
程
終
了
を
も
っ
て
足
り
る
。
薄
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